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EPSG 837
Inschrift:
Transkription: 1 Terrae Matri
2 C(aius) Baebius C(ai) f(ilius) Pal(atina tribu)
3 Antiochianus
4 eq(uo) p(ublico) decur(io) Aquil(eiae)
5 C(aius) Baebius Antiochus
6 IııııI vir Aquileiae
7 ius IIII liberorum
8 consecutus
9 [ex voto].
Anmerkungen: 1-9: Sehr schöne regelmäßige Buchstaben, von Maionica als Buchstaben augustäischer
Zeit beschrieben.
Übersetzung: Gaius Baebius Antiochus, Sohn des Gaius, aus der Tribus Palatina, Ritter, Mitglied
des Gemeinderates von Aquileia und Gaius Baebius Antiochus, Mitglied des
Sechsmannkollegiums von Aquileia, der das Vierkinderrecht hatte ( stiftete das
Weihedenkmal) aufgrund eines Gelübdes.
Kommentar: Weihungen an die "Mutter Erde", ursprünglich wohl Ceres, sind relativ selten. Beide
Baebii sind wohl Nachkommen von Freigelassenen. Das ius quattuor liberorum bezieht
sich auf steuerliche Vergünstigungen für Väter von 4 Kindern.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor rechts oben abgeschlagen.
Maße: Höhe: 112 cm
Breite: 91 cm
Tiefe: 79 cm
Zeilenhöhe: 2,5-4,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
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Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1890 bei Marignane im Westen der Stadt gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 388
Konkordanzen: InscrAqu -01, 00359
IEAquil 00245
UBI ERAT LUPA 13433, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13433
Pais 169
D 3952
Literatur: G. Alföldy, Epigraphische Quellen (1984) 93 Nr. 67.
Maionica, AEM 6, 1882, 78 Nr. 5.
Abklatsch:
EPSG_837
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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